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I I 
THE EIGHTY-SE1COND A:NNUAL 
COMMENCEM.ENT • iV" · -,-: . C l :.: . K C j • {) N 
1 • 
lLJfl . ' 950 
H1o·w ARD U'NIVERS.ITY 
• 
WASHINGTON, DiSTRlCT OF ,COLUMBIA 
FIVE-THIRTY O'CLOCK P. M. FRIDAY 
THE NINTH OF JUNE 
NINETEEN HUNDRED AND FIFTY 
UNWERSITY CAMPUS 
CANDIDATES FOR DEGREES 
COLLEGE OF LIBERAL ARTS 
BACHELOR OF ARTS, Summa Cum Laude 
James A. Emanuel 
BACHELOR OF AR TS, Magna Cum Laude 
Vashti Atkins 
John Thomas Bowles 
Marie Helen Buncombe 
Ira R. Davis 
Godfrey Rufus deCastro 
Flora Virginia Dorsey 
Carol Jane Foster 
Doris E. Foster 
Irma Dorothea Foster 
Lincoln Ian Oliver 
BACHELOR OF ARTS, Cum Laude 
Carl Robert Andrews 
Doris Beaman 
Edward Mayfield Boyle 
Allean Brittain 
Katherine Brittain 
Helen Lawrence Brown 
Victor C. Brown 
Gloria Elaine Burrows 
Calvin Owen Carter 
Francis Curtis 
Nell Olivia DeJournette 
Willie Joseph Green 
Barbara Anita Greer 
Alfred Hawkins 
Evelyn E. Henley 
Wendell Charles Hipkins 
Patri'cia Joan Huggins 
Eugene Mabert Johnson 
George Henry Jones, Jr. 
Ida M. Lewis 
Lillian Agnes Mandetville 
George Edward Miller 
Parthenia Milner 
Hubert E. Potter 
John William Russell, Jr. 
Oliver Salisbury 
Daniel Du Wane Simmons 
Gloria Jewell Smith 
Jeanine Ione Smith 
Thomas R. Stuman 
Lee Edward Thomas 
Wesley Othelius Thomas 
Catherine A. Taylor 
Roy Hembrus Walden 
BACHELOR OF SCIENCE, Summa Cum Laude 
Tiramiyu Belo-Osagie Melba Louise Chloe 
E. Latunde Odeku 
BACHELOR OF SCIENCE, Magna Cum Laude 
Dorothy Amos Bebbs 
Albert Y. Garner 
Flora Elaine Haley 
Hazel Jeanne Garriso~ 
Charles Rodgers Greene 
Ramnarine J aggernauth 
George Frazier Miller, III 
Anne M. Pratt 
BACHELOR OF SCIENCE, Cum Laude 
Lloyd David Alexis Edison H. Banfield 
BACHELOR OF SCIENCE, Cum Laude 
Sydney Fitz C. Barnwell Ina Louise McGregor 
Helen Ruth Benson Fitz Herbert Morrison 
John William Coleman Vivian Ian Munro 
James Harden Daughtery Elvin 0. Onley 
David Norman Dinkins Marshall Brown Payne 
Norman E. Dowden George Leonard Perryman 
Helaine Berliner Fobbs Vernon N. Phillips 
Jacqueline Louise Proctor Frazier Jesse J. Pone, Jr. 
Thomas Walford Georges, Jr. Lincoln A. Ross 
Carl M. Hackney Bernard E. Strickland 
Evelyn E. Henley Leslie Percy McVerney Surrey 
Clarence M. Holloway Preston T. Talbert 
I-Ienry Leonard Jenkins, Jr. Charles A. Tollett 
Rose Eleanor Jones Joaquine Y. Wifliams 
Warner Kennedy, Jr. Robert Wilson 
Aderohunmu Oladipo laja Raymond Edgar Witcher 
BACHELOR OF ARTS 
Myrtice Naomi Adams 
Barnett Robert Anderson 
Virgil Richard Anderson 
Gtaciella Armstrong-Ressy 
Polk Nathaniel Arnold 
Lewis K. Atkinson 
Rosa C. Britt Aytch 
Francina Ethel Ayers 
Barbara Marie Barnes 
Rosie Lee Barnes 
Maria Elizabeth Baylor 
Maurice Darrow Bean 
Thelma Isadore Bell 
Sebron B. Billingslea 
Katherine Mary Billups 
Olivia Romaine Borum 
Jacquelyn E. Bowie 
Steward S. Bqyden 
John Etta Brent 
Horace Betnard Brewster 
Floretta E. Brooks 
James Arthur Brown 
Mary Alice Brown 
Waymon J. Brown 
William J. Brown 
Loretta Marie Buck 
Mary Lou Bunkley 
Melvin Matthew Burton, Jr. 
Salome Butler 
Olivia Bullock 
Lorenzo Augusta Calendar 
Wyatt Julian Callahan 
Mary Elizabeth Cane 
James Randall Carroll 
Charles S. Carter 
Irvin Charlie Cheek 
Leonard H. Christian 
Shirley Christopher 
James Edward Clarke 
Rutha M. Cocroft 
George F. Cohen 
Gertie Lee Coleman 
Lois Harriette Coleman 
James F. Coley 
Jeannette M. Conliffe 
Howard P. Cooper 
Mabel A. Corey 
Pearl E. Cousins 
Marcel William Couze 
Charles R. Craig 
Marcus Crowder 
Frank Malcolm Cunningham 
Levi Nolan Curl 
Herman Darden, Jr. 
Albert David Davis 
Arthur A. Davis 
Horace B. Davis 
James Clif con Davis 
Vivian Evelyn Davis 
Ellis D. Dillard 
Vernon N. Dodson 
William Thomas Dorsey 
• 
BACHELOR OF ARTS 
Prezella Douglas 
Frankie M. Drayton 
Joyce Evelyn Edwards 
Della Marie Ellis 
Jonathan Chukuka Ezenekwe 
Robert B. Farrar 
Fanchon Fauntleroy 
William Thomas Francis 
John Henry Franklin, Jr. 
Marjorie Talbot Franklin 
Lawrence B. Freeman 
Norma Gertrude Galiber 
Sydney Hollingsworth Gallwey 
Paul Gandy 
Lester Albert Gaynor 
James H. Gilbert 
Marjorie Ulma Gilliam 
Joshua Glenn 
George 0. Glover 
Escher Maria Goodman 
Annie Pearl Gordon 
Jessee Goree, Jr. 
Fred T. Green 
Ernest Howard Greene 
James Grant 
Calvin E. Hackley 
Mary Edwina Haith 
Carlston Lee Hall 
Howard Wesley Hardy 
Eris Ernestine Harper 
David Lee Harris 
Frances 0. Harris 
Howard A. Harris, Jr. 
Russell Harris 
William H. Harris 
Willie Carolyn Hayes 
George P. Henderson, Jr. 
Eloise M. Heyward 
Thomas David Hill 
Louise Naomi Hitchins 
Alexander Hodge 
James Franklin Hodge 
Vernell Holman 
Leroy Jl. Holmes 
J arnes W. Hope 
James Alphonza Hopkins 
Robert Henry Houston 
William Jeffers.on Hudson 
Ann Elizabeth Hughes 
Monteria Ivey 
David Jackson 
Ernest Don Jackson 
Lillian Thelma J a.mes 
Samuel William Jefferson 
Cora F. Jeffries 
Charles B. Jiggetts 
Clarice M. Johnson 
Stansbury C. Johnson 
William Curtis Johnson 
Arlene Jones 
Frances Kathleen Jones 
Jarvis Daniel Jones 
Elonnie J. Josey 
Mathew Clinton King 
Miriam E. King 
William Alexander King 
Doris L. Kirksey 
Edwina Loraine Kolheim 
Barbara L. Lane 
Mary Portia Leake 
Bettye R. Lewis 
Earl Henry Link 
Marie Littlejohn 
David Jerome Lowery 
Hughla Rosetta Malone 
Loretta Marchman 
Natica Mae Marsha.11 
Evelyn C. Matthews 
Cynthia Olive McClain 
Talitha Yvonne McDaniel 
Emmett J. McGill 
Jesse Lee Mel ver 
Dorothy M. McKim 
Rudolph Alexander McLeod 
Wilbur Leonard McShine 
Ruth Michael 
Emma Joyce Miles 
George H. Miles 
Brawley Miller 
Charlie I. Miller 
Percy M. Milton 
Mae Alison Mitchell 
Anita E. Moore 
Richard L. Moore 
Howard Nathaniel Moore 
Savarhett Morse 
' 
BACHELOR OF ARTS 
Samuel Penn Nesbitt 
Elizabeth Jean Newkirk 
John M. Newsome 
Minnie Ola Nero 
Bettina Amonitti Nicholas 
George J. Oates 
Florence C. Olden 
Delaney Oliver 
Joseph Horas Ollivierre 
William Edward O'Neil 
Louis Stanley Paige 
Warner K. Parsons 
John W. Passmore 
Shauneille Perry 
Lucy Pearl Phelps 
Barbara E. Plant 
Barbara Lee Polk 
Jesse Edward Powell, Jr. 
Jeanne Yvonne Pratt 
Katherine Pulliam 
Hylda Maxine Purce 
N~thaniel R. Ragsdale 
Raleigh R. Rawls 
Lee Charles Ray 
Nancy Ann Reynolds 
Eulah Vernell Richerson 
Daisy D. Riley 
Joseph W. Roe 
Fay L. Robertson 
Hele:n Mae Robinson 
Johnnie Edward Robinson 
Yancy A. Rowe 
Marian Elizabeth Roy 
Edna M. Rudisel 
Eva Louise Scott 
Gladys L. Scott 
John Phillip Scott 
Lewis W . Seamon, Jr. 
John A. Shorter, Jr. 
Alva Lorena Smith 
Marion Louise Smith 
Jacqueline Clarice Spencer 
William C. Spinks 
Vivian A. Starke 
Elmer Maurice Stewart 
Patricia C. Stokes 
Robert Lawrence Strange 
Natalie Annette Stuart 
Anne Bernadette Taylor 
Lawrence Howard Theus 
Charles A. Thompson 
John L. Thurston 
Elise Marie Tillar 
lv1argaret Marie Tookios 
Monroe Franklin Vance 
Louis Robert Vaughn 
11artina S. Wal den 
Gladys Faye Walker 
Everett E. Walker 
Ernest Waller 
James Walters 
Edward G. Washington 
Helen Regine Whitaker 
Frank Howard White 
Robert Royal White 
Thomas B. White 
Fred Preston Williams 
Peggy Ann Williams 
Melvin Hacherd Wilson 
Arthur W. Willis, Jr. 
Herbert Hurst Willis 
Grace Verna Willoughby 
James Edward Wood 
Elijah Von Wright 
BACHELOR OF SCIENCE 
Edward Flynn Aarons, III 
Albert A. Alleyne 
Dorothy Maureen Anderson 
David R. Anderson 
Henry Joseph Anderson 
Josie Mae Armstrong 
Karl Truman Ashby 
George WesleY. Ashley 
• 
Alfred Alexander Augustus 
Hugh Christopher Banks 
Nathaniel Theodore Barnett 
Albert Emery Barnes 
Barrington Benton Barnes 
Lillian Lorraine Barnes 
Sammye Austin Belcher 
Roy Charles Bell 
BACHELOR OF SCIENCE 
Palmer Ross Berry 
Robert Lorenzo Beverly 
Francis Weston Blackwell 
Monroe Onque Blake 
William Marshall Boden 
George Douglas Botts, Jr. 
Russell John Bowser, Jr. 
Howard Stanfield Bowman 
Blyden Stokes Boyle 
Charles R. Bridges 
· Archibald Henry Broomfield 
George Brown, Jr. 
Joseph Bruton 
Charles Butler, Jr .. 
Everett Wordsworth Cadenhead, Jr. 
Matthew S. Caldwell 
Samuel Patrick Caldwell 
Tennyson Lawson Campbell 
Robert Leon Cartwright 
Aurelia Almeria Chaney 
Willie C. Chapman 
Alflorence Cheatham 
Frederick Franklin Clanagan 
Lemuel J. Clanton 
Evangeline Cleage 
William Clay 
Jacqueline Mae Coates 
Simeon James Cole 
King J. Coleman 
Gerald Sydney Coley 
John Alphonso Corbin 
William Alfred Crawford 
Zella Marie Crawford 
Albert Mathieu Crocker 
Dovey Madeline Davis 
Hilda Iris Davis 
Serena E. Davis 
Withey F. Davis 
Harvey Horace Dickens, Jr. 
William Burwell Dinkins 
Talma Anita Dowe 
Leslie Dowling Duke 
Joseph M. Dyer 
Joseph W. Dunn 
James Charles Eady 
Mark Everett Ealey 
George Henry Elliott 
Anna Elmore 
Leslie Esters 
John Marvin Evans, Jr. 
Thomas Alfred Fallen 
William C. Fletcher 
Leroy Nelson Foster 
Paul S. Freeman 
Earl Melvin Fuller 
Catherine Elizabeth Gant 
Ulysses G. Garland 
Julius Glover 
Jewell Roslyn Gray 
Frank Green, Jr. 
Fred Green, Jr. 
Thomas Donald Green 
Egbert Leopold Gunter 
Melvin Edward Haley 
Victor Leslie Hancock 
William J. Hargon 
Charles E. Harrington 
Evelyn Elizabeth Harris 
Lowell Julian Harris 
Roland Stanley Harris, Jr. 
John Clemon Harvard 
John H. Head 
Dan H. Hegler, Jr. 
Doris Ann Heisser 
Monte Hickman 
Joan Louise Holley 
Charles Wyatt Howell, Jr. 
Edgar W. Hopper, Jr. 
Leona Allene Houston 
Everard H. Hughes 
Vincent Asquith Isaac-Henry 
Henry Jackson 
William Winston Jackson 
Gerard Luz A. James 
Lewis Wilson Jenkins 
Roland M. Jefferson 
William David Jenrette 
Anna M. Johnson 
Edward David Johnson 
Noel A. Johnson 
Raymond Lyman Johnson 
John Edward Jones 
William Madison Jones 
David Donald Kendrick 
Emmett Leon Kennedy 
Floyd C. Kennedy 
BACHELOR OF SCIENCE 
lenwood D. Keys 
Agatha P. Lawson · 
Lewis William Lee 
Alf red H. Lockhart 
Edward Gordon Lopez 
Deborah B. Love 
Clyde Alexander Luck 
Russell Fletcher Martin 
Eugene H. Massy 
James Berkley McDaniel 
Christopher McHoney 
Theodore William McNeal 
Herman Meza 
Etheline Joyce Miles 
Vincent Guy Monrose 
Ferninand Moore 
Betty C. Neely 
Lathan James Nichols 
Gerald Lee Nickerson 
Hugh Alfred Packer 
Charles A. Parker 
Jacqueline Jonette Patterson 
Sieu Kumar Persad 
George Michael Phillips 
William F. Pogue 
Jeannette Dorothea Powell 
Margaret Louise Presnell 
Gwendolyn Francis Price 
Hilda E. Proctor 
N azreen Rahaman 
Reginald Chester Redhead 
Catherine J. Rhodes 
Spencer J. Roane 
Frank Herbert Roberts 
Leslie Franklin R.oberts 
Doris Blondell Robinson 
Winifred A. Samuels 
Charles B. Sandford 
James Bernard Sanderlin 
I➔enry H. Scarborough 
William Redmond Scarborough 
Carl Anderson Scott 
Harriman Seetaram 
Wellington E. Shirley 
Edward Ronald Simmons 
Estelle Simmons 
Cleveland Emanuel Smith 
James J . Smith 
Parker Snowden 
Philip l ee Snowden 
Mary Katherine Sollers 
Rubye Gwendolyn Stamper 
Fred B. Syphax 
Charles Alvin Tatum 
Raymond Leroy Taylor 
Thaddeus J. Taylor 
Thomas C. Taylor 
Roy Marcellus Taylor 
Harrell E. Tollett 
Bezelle Thomas 
Edward B. Thompson 
Gordon A. Toby 
Clarence D. Toomer 
Clyde Eugene Travis 
Edward Armon Tucker 
Annette Weathers Tulane 
Berttrand Tyson 
Cynthia Ellen Vance 
Philip Basil Vilain 
Ernestine S. Walker 
Clive A. Walters-O'Neill 
Carrol W. Waymon 
Craig Thomas Wesley 
Claude Randolf Williams 
E. Leona Williams 
Emmett Burton Williams 
James Henry Williams, Jr. 
Joseph Henry Williams 
Alfreda Mary Wills 
Aubrey Nathaniel Wilson 
Frank Harold Wilson 
Janette Elaine Wilson 
William Herbert Wilson 
Cleveland Wesley Wright 
Harold Robert Wright 
Drissa MacQuarr Yilla 
SCHOOL OF MUSIC 
BACHELOR OF MUSIC, MAGNA CUM LAUDE 
Ellsworth Janifer 
BACHELOR OF MUSIC, CUM LAUDE 
Ardafay Davis 
Henry Harrison Edmonds 
Louis J. Johnson, Jr. 
Jodora B. Mcintosh 
Ernestine R. Rollins 
Roland Hayes Samber 
BACHELOR OF MUSIC EDUCATION, MA.GNA CUM LAUDE 
Margaret Thomasene Wilson 
BACHELOR OF MUSIC EDUCATION, CUM LAUDE 
Dorothea Jean Williams 
BACHELOR OF MUSIC 
Charles Evans Berry 
Ramona G. Baskerville 
Thomas Clinton Collier 
Thelma Jude Cotton 
F ranees Louise Eady 
Jacqueline Lamarr Henry 
Gladys Acilia Hill 
Edward Jerome Hopkins 
Gertrude Wilson Link 
Anica Estelle Morton 
Carlesta Elliot Saunders 
Evelyn Coletta Warren 
Natalie Hawkins Williams 
BACHELOR OF MUSIC EDUCATION 
Ruth Ann Burton 
Clifton Thomas Epps 
Sarah Christine Jones 
Mayo Magdalene Lanier 
Joshua Alexander Lee, Jr. 
Raymond Alfred Robinson 
SCHOOL OF ENGINEERING AND ARCHITECTURE 
BACHELOR OF ARCHITECTURE, Cum Laude 
Alma Fairfax Murray 
BACHELOR OF SCIENCE 
IN ELECTRICAL ENGINEERING, Magna Cum Laude 
William Howard Hopper, Jr. 
BACHELOR OF SCIENCE 
IN MECHANICAL ENGINEERI.NG, Magna Cum Laude 
John Oree Butler 
• 
, 
BACHELOR OF SCIENCE 
IN MECHANICAL ENGINEERING, Cum Laude 
Fred de Weaver, Jr. · Ulysses Simpson Donaldson, Jr. 
George I. Worsley 
BACHELOR OF SCIENCE IN ARCHITECTURE 
John Jacobs Sims 
George Raymond Williams 
Herbert Bernard Southern 
Nada Jones Williams 
BACHELOR OF ARCHITECTURE 
Henry A. Holmes James B. Huntley 
Lorenzo Donald Williams 
BACHELOR OF SCIENCE IN CIVIL ENGINEERING 
Roland H. Dix 
Casper Berthurm Duff, Jr. 
Rudolph Basil Galiber 
Ethan Fulton Harris 
Macon G. Hinton 
William H. M. Reynolds 
Hamilton Dutrienille Smith 
Vernon Robert Taylor 
BACHELOR OF SCIENCE IN ELECTRICAL ENGINEERING 
Garnett George Adams 
Raymond Franklin Allen, Jr. 
Harold Perkins Belcher, Sr. 
Arthur L. Bowman 
Sylvanus B. Bracy 
Fenrick Rudolph DeFour 
Wilbert J. Dyson 
Ralph Alexander Erwin, Jr. 
Jasper Harris, Jr. 
Jesse J. January, Jr. 
Walter Edward Johnson 
William N. Jolly, Jr. 
William H. Lawrence, Jr. 
Louis 
Samuel DeGreer Love 
Carl Clarke Mccraven 
Chester Edward McEacb.ern 
Melvin Ross Marshall 
Cleophas Wilthrox Miller 
John Hilliard Miller 
Allen Louis Perry 
Daniel Edward Robinson 
Robert Peeler Stephens 
Dewitt C. Stewart 
Frank Hoyle Thompson 
James P. Washington, Jr. 
John Henry Watkins 
Connell Williams 
BACHELOR OF SCIENCE IN MECHANICAL ENGINEERING 
Nathaniel Matthew Adams, Jr. 
Sylvanus B. Bracy 
Lawrence La Mare Cook, Jr. 
Holmes N. Hansford, Jr. 
Francis Edward Buder Nathaniel Stinson 
Benjamin Franklin Willis 
SCHOOL OF RELIGION 
BACHELOR OF DIVINITY, CUM LAUDE 
Oswald Garrett Smith 
A.B., Howard University, 1947 
BACHELOR OF DIVINITY 
Lawrence Chesterfield Bryant 
B .. S., Shaw University, 1940 
Fulton Obadiah Bradley 
A.B., Morehouse College, 1947 
Lendall Warren Chase 
A.B., Lincoln University (Pa.) 1942 
Joseph Carlyle Coles, Jr. 
A.B., Howard University, 1947 
Franz Erdmann von Hammerstein 
University of Goettingen, 1946 
Charles Alvin Hunter 
A.B., Bishop College, 1947 
James H. McNeil 
B.S., Prairie View College, 1947 
Frederick George Sampson 
A.B., Bishop College 1947 
John Andrew Thompson 
A.B., Jackson College, 1939 
Edward Samuel Williams 
A.B., Johnson C. Smith University, 1938 
SCHOOL OF LAW 
BACHELOR OF LAWS, Magna Cum Laude 
Garland Henderson Puckett 
BACHELOR OF LAWS, Cum Laude 
Leonidas Asher Allen 
BACHELOR OF LAWS 
Quentin Walcott Banks 
Ulysses Jesse Banks 
Orzell Billingsley, Jr. 
Harold William Calhoun 
James Norman Foster, Jr. 
Orgrette B. Graham, Jr. 
John Cain Housch 
Jacob Edward Johnson, III 
Wendell McDuffey Logan 
William Thomas Mason, Jr. 
Marshall James Massie 
James Win£ red McAllister 
Frederick Gillam Minnis 
Edward Kingston Nichols, Jr. 
William Beale Ramsey, III 
Francisco Aristides Rodriquez, III 
Dovey Johnson Roundtree 
David Edward Sloan 
Lawrence Edward Smith 
Ida I. Stephens 
Albert William Thompson 
Thurlow Evans Tibbs 
William Leonard Turk 
Romae Lillyan Turner 
Philip S. Walker 
Charles Edward Williams 
Francis Lorraine Williams 
Willie Leonard Williams 
SCHOOL OF MEDICINE 
COLLEGE OF MEDICINE 
DOCTOR OF MEDICINE 
Neville George Achong 
Seawright Wilbur Anderson 
Victor Lawrence Assevero 
DeLoss Woodson Berry, Sr. 
Donald Arthur Brooks 
Myra Elise Chatters 
Marian Edwena Chivers 
Francis Apang Chow-Quan 
Harriette Mae Clark 
Douglas Lavoisier Conner 
Cyril Louis Crocker 
Booker Taliaferro Crombie 
Margaret Eleanor Crowder 
Turner Harrison Dennard 
Michael Edmund DuBissette, Jr. 
Charles Countee Edwards 
Henrietta Janet Eve 
Livion Rothney Franklin 
Gartrell Jerome Gaines, Jr. 
Jonathan Clarkson Gibbs, Jr. 
Susan Elizabeth Gitt Gordon 
William Louis Griffin 
Thomas V. Hawkins 
Edward Eugene Holt 
Charles Hatch Hunter 
Christopher Pegues Jeffries 
John Joseph Johnson 
Anthony Dantzler Jones 
Joseph Leonard Jones 
Lloyd Lawrence Jorsling 
Martin Katzman 
Clarence Roland Laing 
Chauncey Frederick Levy, Jr. 
Virginia M. Love 
Wendell Maurice Lucas 
Samuel Benjamin McCottry, Jr. 
Tanner B. McMahon 
Kermit T. Mehlinger 
Nellie Louise Mitchell 
Ralph Cyril Morris 
Emwood Earl Odom 
Mildred Evalyn Phillips 
Elihue Baron Potts 
Horace J. Prescod 
Henry Davis Primas, Jr. 
Constance Ann Quarles 
Samuel Ruskin Ramoutar 
Merlin Lovell Reddix 
William Green Reid 
Arthur James Robinson 
Irving M. Ryckoff 
George Shepard, Jr. 
Juliette M. Simmons 
Julio S. Simons, Jr. 
Francis Louis Smith 
Philip Jordon Smithey 
Gertrude C. Teixeira 
Gordon Errol Tracey 
Arthur R. Trent, Jr. 
Malcolm Emmanuel West 
G. Murdock Wharton 
Charlotte~ Rosalea White 
CERTIFICATE IN MEDICAL TECHNOLOGY 
Barbara Elaine Brooks Doris Louise Daughtry 
Betty Myers Hackley 
COLLEGE OF DENTISTRY 
DOCTOR OF DENTAL SURGERY 
John Poon Agard 
Leonard Anthony Altemus 
Hillard Granville Berry 
Henry Arthur Brisbane, Jr. 
Jesse Hoax Brown 
Thomas William Brown 
DOCTOR OF DENTAL SUR.·GERY 
Charles Mar· . in Cherry 
Reginald Sydney Christian 
Simeon W. Gieorge-Coker 
Russell Thomas ·Corbin 
Jatnes Timothy Dabney 
John Thomas Daniels 
Waiter Thomas Davidson 
Henry Walter Deutsch 
Horaoe H. D. Evans 
Hillard Ware Freeman 
Virginia Coles ,Gladding 
J a1nes Lee Green 
William R.. Howze 
Charles Edward Pilgrim Jupiter 
J erom,e Kaufman. 
Robert Less 
I. Langston Manley 
Beryle Ingram Rap.dall 
James Daniel Saddlet 
Theodore .Augustus Shell 
Arthur D. Smith, Jr. 
Christopher Leonard Taylor 
Stephen B. Thomas 
Aston Laws Thompson, Jr. 
Fr_ancis Xavier Wheeler 
Victor H. Tynes 
George W Young 
CERTIFICATE IN ORAL HYGIENE 
Rosaline Wilhelmina Freeman 
1Geraldine Deborah Gill 
Muriel Jean Montara 
Vivian A. Nimmo 
Katherine .Alma Stokes 
Mary Sedella Thompson 
Ahna J can Tur,ner 
COLLEGE OF PHARMA·CY 
BACHELOR OF' SCIEN1CE IN PHARMACY 
Thomas C. Avery 
Znnnie N. B,arnes 
Benjamin F.. Canty,. Jr. 
Annie M. Duncan 
Theodore Joseph Everett 
Archie Theopolis Frazier 
Simuel J. Garrett 
Charles Hudson 
Warren Harding Jacobs 
Marnn Luther Jones 
Dave Stanley Madison 
Wilbur Orlander McNair 
WiUiam L . 'Pippin 
James Edward Richards, Sr. 
George Alf red Robertson 
Rohett Russell Sampson 
Julius C. Scott 
Ruth E. Smith 
Alonzo Sudler; Jr. 
Elliott Griffin Thomas 
Lee R. Trotter 
John M. Walls, Jt. 
John Walter Williams 
Talmage Gregory Wilson, Jr .. 
THE GRADUA1E SCHO.OL 
MASTE.R OF ARTS 
Name 
John Thomas Buder-Education 
B.S . , Virginia State CoUege, 1933 
Purviss Melvin Carter-H1story 
A.B, Tillotson College, 1948 
Edward Chatity--Economics 
A.B., Howatd 'University, 1~)47 
Mary M. Clayton-Edu.c-atlo.n 
A.B., .Howard University, 1948 
Mary Frances Cowan-His,tory 
A.B,., Howard University, 1942 
Dorothy Holmes Cunningham~ History 
B.S., Miner· Teachers. Col1ege, 1941 
Lillie Vivian Franks-English 
A.B., Howard U oiversitr, 1948 
William Leon Gardner, J t.-- English 
B.A.,. Howard Un1versicy, 1947 . . 
Willadine M. Gtinnage-En,gHsh 
B.A., Howard ·univ.ersity; 194 7 
Grace Roan,e Gwaltney-History 
B.S., .Miner Teach.ers Collea;e, 1939 
Jeannette- B. Itvin~History 
- A.B . , Virginia State CoUege, 1940 
G·wendolvn Z~ Johnson.:-Sociology 
BA., How,ard University, 1947 
Harriette W. Johnson-Education 
B~S.,. Mine.r Teachers College~ 1939 
George Thomas Jones-----Philosopby 
A~B., Howard University, 1949 
Harry Lawr-e·nce Jooe.$----'.English 
A.B., Howard Univ:ersity, 1948 
Dorothy Helms, Locke-Educa.tio.n 
S.B., Howard Universityl 1936 
Roy Livingstone C. McFarlane-History 
B.A., U.nivers.ity of Londo.n4 194 7 
Louise Pankey-Eo.glish 
B.A., Howard Universityr 1947 
Title .ol Thesis 
11Sdence Intere·sts and Needs of Carver 
High School Students.~t 
" The Astigmatism of ·the· Social G,ospel, 
1877-1901:t 
nEx,change Stability and lvionetary Stand-
a:rds/' 
u'.A High School Busicness Educ11tion De-
. d C . B -· N ..1,_ ,, partment an • ommuntty ·usiness , · eews; · 
nTbe Neg.r,o in the American Drama. 
1877--1900." ~ 
uAn Ana_ vsis Of the A.M.E.. Church &e .. 
view, 1884-1900.'~ 
nThe Treatment of the M'dcHe-Class Wife 
in Rep ese:ntative English Domestk Dra:ma 
from 1590 to 1642." 
uSome of the Characteristlc·s of WiUiam 
?\fords' Eady R..o:mantic Poetry.'~ 
uA Critical Analysis and Evaluat' on of 
B,eofto Cerenc.,'' 
nThe Negro Church and the Social Gospel 
from 1877 to 1914.11 
HThe History of Public School .Edlucation 
fo,r Negroes in Lynchburg, Virginia, 187 7 ... 
1900.n 
uThe Tra.osf ormation of Juvenile Gangs 
ln1Jo Accommodat~d Groups: A Study of Eight 
Boys' Gangs in Washington, D~ C . '' 
The Elementary Sodal Studies Course of 
S-rudy for the Washing-con, D. C. Public 
School$ .. '' 
t~The Contribution of Emotive Theory to, 
the P:roblem of Value, Ve.rificafoa.;' 
~~The Vogue of the English Masque 162 j-
1642 .. "' 
nTh'e Present Status, of the Health, Physical 
Education and ~~fery Pro ram in the JU11iol' 
High Schools. District of Columbia, Wash-
ington, District of Columbia. n 
~iThe Negro as P'otttay1ed in the Washing-
ton Star, 1901 ... 1913/' 
uA Study of the Relationship Between 
Lovie Melancholy of Elizabethan Psychology 
and Lo·ve Melanch.oly of the English Lo,ve 
Sonnet Sequence1. 159'1-1597/:JJ 
MASTER OF ARTS 
Name 
Jesse A. Parvis-Sociology 
B.A., George Washington University, 1942 
Hubert E. Potter-Government 
A.B., Howard University, 1949 
K..V. Rajan- Religious Education 
A.B., Beulah College, 1949 
Carey Fitzwilliam Robinson-History 
A.B., Howard University, 1948 
Othellio H. $avoid-Education 
B.S., Hampton Instimte, 193 7 
Gloria Delores Tapscott-Economics 
A.B., Howard University, 1948 
Juanita Ollie Diffay Tate-Economics 
A.B. , Howard University, 1926 
Gloria Delores Threadgill-Romance 
languages 
A.B., Howard University, 1948 
Edgar Allan Toppin-History 
B.A., Howard University, 1949 
Winifred E. Walker-English 
B.A., Keuka College, 1947 
Jean E. Warrick-Government 
A.B., Howard University, 1949 
Jack Andre Washington-English 
A.B .. Paine College, 1947 
Mary Ellen Waters-History 
A.B., Howard University, 1948 
Walter Bowie Williams-Romance Languages 
A.B., Williams College, 1928; B.Sc. 
University of Illinois, 1931 
Willis J. Willingham-Philosophy 
A.B., Morehouse College, 1948 
Lucius Emerson Young-Sociology 
A.B., Howard University, 1948 
Title of Thesis 
"The Development of Segregation 1n the 
District of Columbia." 
"Workmen's Compensation for Employees 
Subject to Federal Jurisdiction." 
"A Critical Sumn1ary of the Religious 
Teachings of Mahatma Gandi in Relation to 
His Program of Non-Violence." 
"George Will.i,am Gordon and the Jamaican 
Insurrection of 1865." 
"Social Acceptability Among Junior H igh 
School C4ildren." 
"E111pirical Cost Studies and Marginal A-
nalysis.'' 
. 
"An Early Economic Journal Ephemerides 
du Citoyen ou Bibliotheque Raisonnee des 
Sciences Morales et Politiques." 
"Fernette du Guillet, Louise Labe and the 
School of Lyons." 
"The A1nerican Negro, 1901-1921. As Por-
trayed in the New York Times." 
"The Attitudes of Seventeenth Century 
Quakers Toward Literamre." 
''The Use of Section 52 in the Protection 
of Civil Rights." 
"The Influence of Certain Places Upon. the 
Plays of Eugene O'Neill." 
"The Negro As Portrayed in the Atlantic 
Monthly, 1877-1900." 
"La Rel eve: Focal Point of Hatian Litera-
cure. .. 
"Social Implications of Bentham's Utilitar-
• • II 1arusm. 
"The American Occupation of Haiti: Some 
Socio-Culmral Effects." 
MASTER OF SCIENCE 
Rutherford Hamlet Adkins-Physia. 
B.S., Virginia State College, 1947 
Avery Beverly-Zoology 
B.S., Virginia State College, 1946 
'·'Ultrasonic Investigation of the Molecular 
Properties of Some Liquid Ketones." 
"Studies of Binary Fission in Spirostomum 
Ambiguum." 
MASTER OF SCIENCE 
Name 
Charles Augustus Brown, Jr.-Zoology 
B.S., Johnson C. Smith University, 1948 
Lawrence Milton Brown-Chemistry 
B.S., Harvard College, 1948 
Ruth E. Callins-Home Economics 
B.S., Tennessee A. & I. State College, 
1946 
Ruby B. Cavanaugh-Home Economics 
B.S., Howard University, 1939 
Haimanti Chakravarty- Home Economics 
Bachelor's University of Punjab, 1936; 
Master's University of Calcutta, 1945; 
M.A., Howard University, 1949. 
Nathaniel Louis Coleburn-Chemistry 
B.S., Howard Universiq,, 1948 
Charlie Samuel Cook-Physics 
B.S., Morehouse College, 1948 
Henry Etta Davenport-Home Economics 
B.S., Howard Univ~rsity, 1947 
Marie Felder Davis-Home Economics 
B.S.A.S., Illinois Institute of Technology, 
1940 
David Denny-Zoology 
B.A., Morningside College, 1940 
Anthony Robert Donfor, Jr.- Physics 
S.B., Howard University, 1943 
Lavina Ann Earj.y-Psychology 
B.S., Howard University, 1948 
Jane Elizabeth Enty- Home E.conomics 
B.S., Howard University, 1948 
James E. Fearn-. Chemistry 
B.S., Howard University, 19.49 
Ju~nita Nash Gonzalez-Botany 
B.S., Howard University, 1948 
Title of Thesis 
"The Production of Dominant Lethals by 
Ultraviolet Light in the Chalcidoid Wasp 
Mormoniella Vitrapennis (Walker)." 
"Adsorption of Benzene and Ethyl Alcohol 
Vapors on Aluminum Spheres at O°C." 
"A Study of Sleeping Behavior of a Select-
ed Group of Nursery School Children With 
Special Reference to Verbal and Manual Sug-. , ', gest1ons. 
"A Study of Diabetks in the Out-Patient 
Clinic of Freedmen's Hospital and Suggested 
Methods of Teaching Practical Nutrition." 
''Some Matria.tthal Groups in India." 
"Liquid-Vapor Equilibrium of Non-Aque-
ous Systems in Microscopic Capillaries." 
"The Preparation and Properties of Trans-
parent Zinc Sulphide and Barium Lead Sul-
phate Phosphor Screens for Alph,a Particle 
Detection." · 
"Clinic Patient's Difficulties in Following 
Prescribed Diets." 
"An Analysis of the Spending Practices of 
Adult Homemakers With Recommendations 
for an Adult Homemaking Program." 
"The Distribution of P32 in the Develop-
ing Embryo of the Frog." 
"The Mass Spectra of Methylamine, Di-
methylamine and T,riroethylamine." 
"An Exploratory Study of Deception." 
"The Effect of Clothing on the Social Ad-
justment of the Adolescent Girl." 
"A Study of the Behavior of Certain Nu-
clear Substituted Alpha Beta Unsaturated Al-
pha Diketones With Hindered Carl:>onyls 
Toward Aniline and Ortho-Phenylenedia-
. " nnne. 
"The Inhibitory Effect of Nicotinic Acid 
on the Seedling Growth of Cttcurbita pepo. 
MASTER OF SCIENCE 
Name 
Eleanor Vaughn Green-Mathematics 
B.S., Howard University, 1949 
Solomon S. Green, Jr.-Zoology 
B.S., Virginia Union University, 1948 
Harold Eugene Hall-Chemistry 
B.S,, Prairie View State N. & I College, 
1947 
Donald Earl Jefferson-Physics 
B.S., Morehouse College, 1948 
Rowena Carrington Johnston-Home 
Economics 
B.S., Cheyney State Teachers College, 
1935 
Irene A. Kelly-Chemistry 
B.A., St. Joseph's College, 1948 
Webster M. Kendrick- Physics 
B.S., Howard University, 1948 
Mustapha M. Khan-Zoology 
B.S. Howard University, 1948 
Levi Singleton Kirkland-Zoology 
B.S., Mo.rehouse College, 1948 
John C. Leak, Jr.-Chemistry 
B.S., University of Vermont, 1949 
Mildred Edmonia McLaughlin-Botany 
B.S., Howard University, 1949 
JoAnne Cooper Mabury-Botany 
B.S., Howard University, 1948 
Lucile Andrew Mance--Home Economia 
B.A., Paine College, 1945 
Jereliss Anjou Nannette Payne-Chemistry 
B.S., Virginia Union University, 1947 
Dorothy Mildred Paxton-Chemistry 
B.S., Boward University, 1947 
Title of Thesis 
"On p-groups Containing an Element of 
Order pN-1 and p-groups Containing an Ele-
ment of Order pN-2." 
"The Effects of Ultraviolet Radiation on 
the Rate of O:xygen Consumption of Excised 
Liver Tissue of Rana Pipiens." 
"The Absorption Spectra of Copper Che-
lates of Some Substituted Salicylaldehyde 
Ethylenediamines." 
"The Preparation and Properties of Trans-
parent Zinc Oxide and Zinc Sulfide Silver 
Screens for Alpha Particle Detee::tion." 
"What Are the Acute Social Problems of 
High School Girls in Montgomery County, 
Maryland." 
"Chelation and Ultraviolet Absorption Spec-
tra of Some Salicylaldehyde Schiff Bases." 
"Mass Spectra of the Series: Chlorometh-
ane, Dichloromethane, and Trichloromethane." 
"The Initial Uptake of Iodine by the De-
veloping Thyroid Gland of the Chick Using 
Radioiodine (I 131)." 
"The Effects of the Injection of Biotin into 
the Female Albino Mouse on the Develop-
ment of the Embryos." 
"A Study of the Behavior of Benzalaceto-
mesitylene and Ortho-oitrobenzalacetomesicy-
lene Toward Hydroxylamine." 
"The Morphology and Biology of PhylJa--
chora Tropicatis Speg." 
"Leaf Initiation in Daucus carota [Tourn.] 
L." 
"Food Habits and Practices of a Selected 
Group of Elementary School Students in 
Georgia." 
"The Influence of Acetone and Molybdic 
Acid Upon the Estimation of Hydroxylam-
monium Salts." 
"The Behavior of Certain Nuclear Substitut-
ed Alpha, Beta Unsaturated Alpha Diketones 
With Hindered Carbonyls Toward Aniline 
and Orthophenylenediamine." 
MASTER OF SCIENCE 
N ame 
George McK. Phillips-Chemistry 
B.S., Howard University, 1948 
Mary Chaco Rajan-Home Economics 
Title of Thesis 
"A Study of the Behavior of the Unhind-
ered Chalcones, Benzal-P-Bromacetophenone 
and P-Bromo-Benzalacetophenone Upon Treat-
ment With Hydroxylamine." 
B.A., Madras, S. India, 1942, B.T., 1947; 
A.B., Beulah College, 1949 
"A Study of the Diet and Nutritional Status 
of a Selected Group of Nursery School Chil-
dren." 
John Paul Rier, Jr.-Botany 
B.S., Virginia State College, 1947 
"Vascular Wounding in Stems of Coleus 
blumei Benth.11 
James McKinley Robinson, Sr.-Psychology 
B.S., Tennessee A. and I. State College, 
1948 
''Relation of the Degree of Ego-Involve-
rr1ent to the Character of the Stereotype 
'Negro' Held by Negro College Students. 
John Kenneth Robinson-Chemisuy 
A.B., Adelbert College of Western 
Reserve University, 1942 
Ernest Reginald Smith-Physics 
B.S., Howard University, 1947 
Addison W. Somerville--Psychology 
B.S., Howard University 
Fannie Allen Stinson-Mathematics 
B.S., Howard University, 1948 
Herman Stone, Jr.-Zoology 
B.S., Lane College, 1946 
Dorothy Mae Sutton-Botany 
B.A., Philander Smith College, 1942 
Kelly Tollolah Tooks-Psychology 
B.S., Howard University, 1947 
Ann Valerie Travers-Physics 
B.S., Howard University, 1948 
Ralph Brooks Turner-Mathematics 
B.S., Howard University, 1949 
Dorothy Elizabeth Ward-Psychology 
B.S., Howard University, 1948 
Loxie Apothos Williams, Jr.-Psychology 
B.S., Howard University, 1948 
"Adsorption From Solution and Dielectric 
Constant." 
"The Use of a Linear Amplifier in Measur-
ing the Distribution of Light Pulses from the 
Fluorescense of Anthracene Caused by Beta 
Radiation." 
"Persistency of Vocational Ambition of 
Successful Individuals." 
"Dichotomies With Convex Loss Fune-. .. 
uons. 
"A Study of the Method of Sperm Trans-
port in the Oviducts of the Female Albino 
Mouse With the Use of Radioactive Phos-
phorus." 
"Penduncular Development of P,yrus pul-
cherri.ma, Ascbers. & Graebn." 
"Neurotic Tendency of Negro Women of 
Low Socio-Economic Status Compared With 
the Neurotic Tendency and Socio-Economic 
Status of Negro College Women." 
"Decay of Thorium C." 
. 
"On the Difference Equations Arising in 
the Study of Transmission Lines With Faults." 
"Sex Differences in Pe.rsonality Dynamics 
during Success-Failure Sequences." 
"The Relation of Interest in Music to the 
Distraction Effect of Symphonic Music on 
Performance." 
• 
SCHOOL OF SOCIAL WORK 
¥ASTER OF SOCIAL WORK 
Name 
Charles K. Anderson 
B.S., 1940, Hampton Institute 
Rhoda J . Carrison 
B.S., 1948, Miner Teachers College 
Herman Carter 
A.B., 1947, West Virginia State 
DeSales W. Dyson 
A,.B., 1948, Howard University 
Retha L. Edwards 
A.B., 1947, Howard University 
James H. Gilliam 
A.B., 1949, Morgan State College 
Billie Henderson 
B.S., 1943, Howard University 
Dorothie Hebron 
A.B., 1941, Howard University 
Mildred Hoadley 
A.B., 1933, Earlhan College 
Joseph I. Johnson 
A.B., 1938, Howard University 
Lois C. Kenney 
B.S., 1947, Western Reserve 
Lawrence T. Law 
B.S., 1948, West Virginia State 
Geraldine H. Mann 
A.B., 1948, Howard University 
Alberta H . McFarland 
A.B., 1941, Howard University, 
Edgar R. Peters 
A.B., 1932, Virginia Union University 
• 
Title of Thesis 
"Processes Utilized by the Baltimore Urban 
League to Improve Job Opportunities for 
Negro Workers." 
"The Role of the Social Service Depart-
ment and Community Agencies in Meeting 
the needs of the Tuberculosis Patient at Glenn 
Dale Sanatorium." 
"The Role of the Psychiatric Social Work-
er in the Howard University Mental Health 
Unit." 
"Family and Community Resources Relat-
ed to Extra-Mural Care of Patients Over Six-
ty Years of Age." 
"An Analysis of Articles from the "Ladies' 
Home Journal" Concerning the Mental Health 
of Young Children: 1948-1949." 
"The Developmental Process in Pr.ogram 
Planning of the Maryland Tuberculosis As-
sociation: 1946-1949." 
"Trends in Thinking Regarding Health In-
surance as Reflected in the Proceedings of the 
National Conferences of Social Work." 
"A Study of the Home, School and/ or 
Work Adjustment of Young Adult Epileptic 
Patients under Treatment· in a General Hos-
pital." 
"The Use and Training of Volunteers in 
Social Case Work Agencies." 
"Characteristics of Parents in 'Beyond Pa-
tent-al Control' cases." 
"A Study of Children in Need of Institu-
tional Care Because of Emotional or Mental 
Disturbance: Cuyahoga County, Ohio." 
"Family and Community Resources Related 
To the Extra-Mural Care of Patients Over 
Sixty Years of Age." 
"The Development of the Service for De-
linquent Girls in the Protective Service Divi-
sion, Department of Public Welfare, Balti-
more, Maryland." 
"The Relationship of the Unmarried Moth-
er to Her Family As One of the Possible Fac-
tors Causing Her to Become an Unmarried 
Mother." 
"A Study of Racial Attitudes in an Area 
into Which Negroes Have Recently Moved," 
District of Columbia . 
MASTER OF SOCIAL WORK 
Name 
Annette C. Reid 
B.S., 1941, Southern University 
Robert J. Sauls, Jr. 
A.B., 1947, Howard University 
Jean C. Scott 
B.S., 1948, Howard University 
Ruth L. Scott 
A.B., 1937, Howard University 
Ambrose D. Smith 
A.B., 1946, Morgan State College 
Emmie F. Smith 
A. B., 1941. Howard University 
Eva Mae Stewart 
B.S., 1941. University of Omaha 
Mildred C. Tate 
B.S., 1948, Hampton Institute 
Elsie T. Thomas 
A.B., 1941, Virginia State College 
William H. Toles 
A.B., 1949, Howard University 
Susanne D. Tollen 
A.B. 1931, Vassar College 
Mary Jane Williams 
B.S., 1945, Lincoln University 
Edmundo Del. Yearwood 
B.S., 1948, Howard University 
Title of Thesis 
"Social and Emotional Problems Confront-
ed By Patients With Special Diet Recommen-
dations." 
"A Study of Negro Youth Who Made a 
Positive Adjustment After Release from the 
National Training School." 
"Use of the District of Columbia Child 
Guidance Clinic By the National Training 
School For Girls." 
"Characteristics of Thirty Patients for 
W hom Job Manipulation was Recommended 
by the Mental Health Clinic, U. S. Public 
Health Service." 
"A Critical Analysis of the Role of Leader-
ship in a project Carried on By The Educa-
tion Committee of the Baltimore Urban 
League." 
"Public Welfare Services Available in 1949 
to Children up to 16 Years of Age Who Re-
side in Leon County, Florida." 
"Student Participation in the Activities of 
the H,oward 1Jniversity Community." 
"The Role of the Case Worker in an In-
stitutional Unit of the Child Welfare Divi-
sion of the Board of Public Welfare." 
"Group Activities in the Churches of 
Downtown Washington, D. C." 
"A Sociometric Study of Thirty-three 
Male Students in a Dormitory." 
"A Method of Reviewing and Evaluating 
Private Agency Policies and Practices Regard-
ing Financial Assistance." 
"A Study of Patients' Reactions Toward the 
Diagnosis, Rheumatic Heart Disease." 
"A Study of 16 Tuberculosis Veterans who 
Have Left a Veterans Administration Hospi-
tal Against Medical Advice." 
Grace Booker 
Marie Brown 
CERTIFICATE IN SOCIAL WORK 
Myrtle L. Moore 
Jesse W. Morton 
HONORARY DEGREES 
DOCTOR OF MUSIC 
Roland H!iyes 




SECOND LIEUTENANT OF INFANTRY 
Officers' Reserve Corps, Army of the United States 
James P. Broady 
Robert B. Burke 
Marcus J. Cannady 
Frederick H. Evans 
David L. Harris 
Eugene Harris, Jr. 
Clinton T. Hill 
Chester A. Jackson, Jr. 
James Jackson 
Gerald Luz A. James 
Otto T. Jordan 
Vernell 0. Justice 
George Minor 
James B. Sanderlin 
Herbert Saunders, Jr. 
Charles A. Tatum 
Gerald R. L. Thomas 
Alfrecl C. Thompson 
Ernest Tollerson, Jr. 
Alonzo M. Whitney 
SECOND LIEUTENANT, U. S. AIR FORCE, RESERVE 
Clyde A. Luck 
Rawlinson M. Massey 
Roper McNair 
Curtis W. 1-foore 
William E. O'Neil 
Jesse ]. Pone, Jr. 
William Robinson 
Charles Sterling, Jr. 
Robert L. Strange 
Clyde E. Travis 
Frederick B. Turner 
Claude B. Allen 
James 0. Bourne 
Lewis Callaway 
John S. Cosby 
Howard C. Davis 
Nathaniel B. Fairfax 
Albert S. Firmin 
Howard E. Fitts 
Carl K. Greene 
William A. Hackley 
James R. Hairston 
Bartram C. Vance 
LIST OF INTERNES, FREEDMEN'S HOSPITAL 
MEDICAL 
Victor l. T. Assevero, Trinidad, B.W.I. 
Myra Elise Chatters, New Orleans, La. 
Mirian E. Chivers, Atlanta, Georgia 
Harriette M. Clark Charleston, W. Va. 
Cyril L. Crocker, New Orleans, La. 
Samuel B. McCottry, Jr., Washington, D. C. 
Tanner B. McMahon, St. Louis, Mo. 
Kermit T. Mehlinger, Washington, D. C. 
Henry D. Primas, Jr., Pittsburgh, Pa. 
Constan{:e A. Quarles, Washington, D. C. 
Atthu:r J. Robinson, Tallahassee, Fla. 
George Shepard, Jr., Trenton, N. J. 
Juliette M. Simmons, New Haven, Conn. 
Philip J . Smithey, Norfolk, Va. 
DENTAL 
Charles Jupiter, St. Kitty Village, British Guiana 
James Saddler, Ashville, North Carolina 
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HOWARD UNIVERSITY 
Washington, District of Columbia 
MAY THIRTY-FIRST 
TO JUNE NINTH 
NINETEEN HUNDRED AND FIFTY 
COMMENCEMENT EVENTS 
WEDNESDAY, MAY 31 
SENIOR CLASS PICNIC 
The Dean of Men's Reception for Senior 
Men Students, Cook Hall __ ________ __ 9:00 P.M. 
THURSDAY, JUNE 1 
Senior Tree Planting, University Campus _ll:00 A.M. 
Senior Piano Recital, Andrew Rankin Me-
morial Chapel_ _____ _____ _______ ____ 8:30 P.M. 
FRIDAY, J UNE 2 
Senior Class Prom, Home Economics 
Building _______ _____ ____ 9:00 P.M. to 1:00 A.M. 
SUNDAY, J UNE 4 
The Dean of Women's Breakfast for Resi-
dent Graduate Seniors, Frazier HalL .. . 9:30 A.ly,L 
BACCALAUREATE - University Campus 
Sermon by Dr. Mordecai W. Johnson, 
President of the University 
Music by the University Choir ____ ____ 5:30 P.M. 
MONDAY, J U NE 5 
Law School Dinner, Frazier Hall ___ _____ 8:00 P.M. 
Dinner, Pi Pi Chapter, Orr,icron 
Kappa U psilon, (Honorary Dental 
Chapter) Cook Hall _______ ___ __ ____ 8:00 P.M. 
TUESDAY, J UNE 6 
Home-coming Post-Graduate Dental Semi-
nar, Browsing Room, Founders Library 
. 9:00 A.M. to 5:00 P.M. 
Association of Former Internes of Freed-
men's Hospital Luncheon, Frazier Hall 
Cafeteria _____ _____ ___ _____ _____ __ 1:00 P.M. 
Dinner, Howard University Alurnni As$o-
ciation, Inc., Frazier Hall, Visiting 
Alumni Welcome __ _____ ____ ________ 8:00 P.M. 
Senior Class Banquet, Liberal Arts, Cook 
Hall _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 8: 00 P. M. 
WEDNESDAY, JU~E 7 
Home-coming Post-graduate Dental Semi-
nar, Browsing Room, Founders Library 
9:00 A.M. to 5:00 P.M. 
Association of Former Internes of Freed-
men's Hospital, Frazier Hall Parlor _ _ _ 1 :00 P.M. 
School of Social Work Alumni Luncheon, 
Frazier Hall ________ .. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1 :00 P.M. 
The Dean of Women's Garden Party to 
the Graduating Women of the Senior 
Classes and their parents, Miller House 
Lawn ______ ___ ________ __ __ 5:30 to 7:00 P.M. 
Senior Class Night, Andrew Rankin Me-
morial Chapel_ ______ __________ ______ 8:00 P.M. 
Dinner, Dental Hygiene Graduation and 
· Senior Honors Night, Frazier Hall ___ _ 8:00 P.M. 
Commerce Club Dinner, College of Lib-
eral Arts, Cook Hall ________ _____ ___ 8:00 P.M. 
Law School Alumni, Browsing Room, 
Founders Library __ _____ _____ ___ ____ 8:00 P.M. 
School of Engineering and Architecture 
and Senior Class Dinner, Slowe Hall ___ 8:30 P.M. 
THURSDAY, J UNE 8 
Home-coming Post-graduate Dental Semi-
nar, Browsing Room, Founders Library 
9:00 A.M. to 5:00 P.M. 
Class R eunions, Registration, Room 28, 
Douglass Hall ________ ____ ____ ______ 9:30 A.M. 
Annual Meeting of the Alumni of the 
School of Religion, School of Religion 
Building ____ _______ _______ ____ ____ l 0:00 A.M. 
School of Religion Luncheon, Coffee 
Shop, Frazier Hall ______ _____ ____ ___ 2:00 P.M. 
President and Mrs. Mordecai W. Johnson 
"AT HOME" to members of the Senior 
Classes, Graduates, Faculties and Friends 
5:00 to 7:00 P.M. 
Dinner, Home Economics Graduates, 
Home Economics Building __ __ ____ ___ 8:00 P.M. 
General Dental Alumni Meeting, Room 
105, Founders Library ___ ___ __ _____ __ 8:00 P.M. 
General Alumni Association, Inc. D inner, 
Cook Hall -- --- --- -- - - ------ ------ 8:00 P.M. 
Dinner, Medical Alumni, Frazier HalL _ - - 8:30 P.M. 
Annual Concert, School of Music, Andrew 
Rankin Memorial ChapeL __ ___ _____ _ 8:30 P.M. 
Physical Education Alumni Supper, Coffee 
Shop, Frazier Hall_ _____ ____ __ __ ____ 9:00 P.M. 
Reception of Alumni of the School of 
Music, Religious Activities Center, An-
drew Rankin Memorial ChapeL ___ ._ _ _ _ 9:45 P.M. 
FRIDAY, JUNE 9 
Annual Breakfast, School of Music, Frazier 
H all -- ---- -- ------- - - --- -------- - 9:00 A.M. 
Class Reunions, Room 116, Douglass Hall 
9:00 A.M. to 12:00 Noon 
Medical Class Day Exercises, Honors, 
Medical Auditorium ____ ___ ______ ___ 1:00 P.M. 
General Alumni Meeting, Andrew Rankin 
Memorial Chapel ___________ ________ l 0:00 A.M. 
General Alumni Informal Reunion, Fel-
lowship Room, Refreshments, School of 
Religion ____ ________ ____ ____ _  l:00 to 5:00 P.M. 
Medical Faculty Reception to Seniors, 
Relatives and Friends, Foyer, Medical 
SchooL ________ ______ ________ 3:30 to 4:30 P.M. 
Annual Comrnencement exercises, Univer-
sity Campus _________________ _____ _ 5:30 P.M. 
Speaker: Miss Lillian E. Smith, Author 
Trustees' Dinner for Recipients of Honor-
ary Degrees, by invitation, Frazier HalL 8:30 P.M. 
University Health Service- Open House, 
June 8th, 10:00 A.M. to 5:00 P.M. 
J une 9th, 10:00 A.M. to 1:00 P.M. 
Inspection of Laboratories, Departments of Archi-
tecture, Civil, Electrical and Mechanical Engineering, 
School of Engineering and Architectural Buildings, 
Daily, June 6th through June 8th. 
Exhibits, Home Economics Department-Campus-
Daily, 10:00 A.M. to 6:00 P.M., June 7th to 
June 9th. 
Graduates of the University are invited to make 
Cook Hall and the Miller House general headquarters 
for fraternizing during the Commencement Week. 
Luncheon will be served in the Coffee Shop in 
Frazier Hall, Women's Dormitory, at nominal cost, 
frorn 12:00 Noon to 2:30 P.M., Friday, June 9, 1950. 
All persons appearing in the Academic Procession 
are expected to wear cap and gov,n. 
Faculty members and others not having caps and 
gowns may secure same by calling NAtional 1999 or 
through the University Marshal, Mr. John W. 
Huguley, Jr., Telephone, DUpont 6100, Ext. 385. 
Alumni not intending to march in the Academic 
Procession will be furnished Reserve seat tickets by 
the Registrar of the University, upon application by 
rnail, or in person, on or before noon of Commence-
ment Day. 
Exhibition of Student Work by the Department of 
Art, Ho·ward University, Gallery of Art, Founders 
Library, June 6th to June 9th. 
All persons having reserved seat tickets should be 
in their seats not later than 5:00 P.M. on Corn-
menccn1ent Day. No seats will be reserved after 
5:00 o'clock. 
